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Davant la proposta d'elaborar 
una recerca bibliografica amb . 
unes mín imes pre tens ions.  
d 'exhaust iv i tat ,  ens t r o b e m  
amb alguns obstacles difícils de 
superar. El primer, i probable- 
ment. tambC el mes important, 
6s la,impossibilitat de conjugar 
la gran quantitat de referencies 
a I'abast -que poden resse- 
guir-se amb un xic de dificultat 
i molta paciencia- amb I'ex- 
tensió disponible per poder 
presentar-les. D'aquesta ma- 
nera, Cs poc menys que ine- 
vitable deixar fora un gran 
nombre de títols que per di- 
verses raons no han semblat 
tan adients com altres per ser 
recollits. Cal no perdre de vista 
que la comparació cultural, so- 
vint considerada com un pilar 
basic en la tasca antropolbgica, 
ha anat produint (sobretot en 
els darrers vint anys) una gran 
quantitat de literatura tant pel 
que fa al vessant estrictament 
antropolbgic com pel que fa a 
altres disciplines que sovint s'hi 
entrecreuen, com ara la socio- 
logia o la psicologia, la qual cosa 
n'enriqueix sens dubte el re- 
sultat. 
U n  altre problema, no menys 
important, és el desconeixe- 
ment al voltant dels continguts 
de moltes de les referencies 
que van anar apareixent al llarg 
de la nostra cerca. En uns casos 
sí que és possible disposar del 
resum pertinent que ens di- 
buixi, si mes no, I'estructura i 
el contingut del que tenim a les 
mans. 
És aquest darrer procés, el de 
tria i selecci6, el que al meu 
entendre es fa mes difícil. S'han 
d'adoptar llavors determinats 
criteris per recollir certes re- 
ferencies i deixar-ne d'altres 
fora i, de forma important, 
tractar d 'obr i r  al maxim la pa- 
noramica tematica que ens apa- 
reix entre els fulls de títols que 
,tenim al davant. És, així, im- 
portant reunir referencies que 
pertanyin a arees temhtiques al 
més variades possible, per bé 
que en alguns ambits (com ara 
genere o parentiu, per exem- 
ple) el nombre de títols pu- 
bl icats sigui m o l t  supe r i o r  
-obeint sempre les referencies 
amb que he treballat- als pu- 
blicats en altres (com ara hu- 
mor  o lingüística, inclosos aquí 
en I'entrada comunicació). 
La font principal de la qual he 
extret la majoria dels títols ha 
estat la consulta, des de la Uni- 
versitat Autbnoma de Barce- 
lona dels CD-ROM, que per- 
meten l'accés immediat a di- 
versos arxius amb reculls ex- 
haustius de bibliografia en di- 
versos ambits (sociologia, eco- 
nomia, dret, etc.) i a la Xarxa 
Internet, que ens permet en- 
llacar amb un arnbit més gran, 
que en aquest cas ha estat la 
recerca en les biblioteques de 
Califbrnia, als Estats Units, a la 
Biblioteca Nacional Francesa o 
a la Biblioteca Nacional Britá- 
nica, entre d'altres. La gran co- 
moditat que presenta aquest 
servei no  exclou d'una recerca 
més <<tradicional>) en llibres 
(com ara Etnografio y Compa- 
ración, d lAu ro ra  Gonzá lez  
Echevarrla) i revistes d'espe- 
cialitat (com ara Ethnology, en- 
t re d'altres), i tampoc de la in- 
gratitud de la selecció final, un 
cop es disposa ja del conjunt 
de títols sobre el qual ens dis- 
posem a treballar. Dins de to- 
tes les fonts a I'abast per con- 
tinuar la recerca de referencies 
no podem obviar una de les 
eines més Útils i completes so- 
bre la materia: els Human Re- 
lations Area Files (HRAF), un 
arxiu etnografic amb informa- 
ció exhaustiva sobre centenars 
de societats que pot aportar 
tota mena de dades puntuals a 
par t i r  de  diverses entrades 
previament registrades en I'ar- 
xiu, que ens donen accCs a la 
consulta de les pagines desit- 
jades per mitja de microfitxes. 
Vull agrair molt  especialment 
en aquest moment I'ajut i su- 
perv is ió  constant d l A u r o r a  
Gonzcílez Echevarría, qui, a més 
de tota mena de facilitats de 
consulta, ha aportat el seu co- 
neixement en la materia en el 
moment de destriar els títols 
menys explícits al voltant de la 
tematica que ens ocupa: la 
comparació cultural. 
Arribats a aquest punt, vull fer 
un petit aclariment sobre I'ín- 
dex tematic que clou la biblio- 
grafia. El criteri que he seguit 
ha estat el de configurar una 
serie d'entrades en les quals 
poguessin agrupar-se totes i 
cadascuna de les referencies 
que he recollit. Ates que una 
mateixa referencia pot  ser in- 
closa en més d ' u n  apartat ,  
aquells títols que corresponen 
a mes d'un hmbit tematic han 
estat catalogats en eis apartats 
corresponents. També cal tenir 
en compte que alguns ambits 
tematics que m'han semblat si- 
milars o, si més no, prbxims 
han estat agrupats conjunta- 
ment sota una sola entrada. 
Així, per exemple, sota I'en- 
trada comunicació podem tro- 
bar títols que fan referencia a 
visual, art visual, humor, litera- 
tura, vestits, ornaments i Ilen- 
guatge corporal, entre d'altres). 
D'altres entrades plantejaven 
dubtes, com ara les que dife- 
rencien salut d'etnociencia, 
configurada aquesta darrera a 
part perque el que hi ha al 
darrere és classificar altres sis- 
temes medics. En d'altres ca- 
sos, com ara parentiu s'in- 
clouen Ambits com demografia, 
aspectes al voltant de la ferti- 
litat, sex ratio, etc. Val a dir que, 
tal com acostuma a passar en 
aquestes classificacions de te- 
mes d'especialitat, els especia- 
listes hi estarien probablement 
en absolut desacord. 
El resultat final, doncs, obeeix 
dos grans objectius: d'una ban- 
da, configurar una bibliografia 
amb unes mínimes pretensions 
d'exhaustivitat sobre la temh- 
tica de comparació cultural i 
d'una altra, que la selecció de 
referencies abasti e l  ma jo r  
nombre d'irees possible dins 
la qüesti6, tenint en compte 
que només he tractat de re- 
collir estudis transculturals so- 
bre interculturalitat. Tot  i així, 
demano la benevolencia del 
lector davant el resultat final, 
atesos els problemes a que 
m'he referit amb anterioritat i 
la impossibilitat d'un compli- 
ment estricte de les nostres in- 
tencions. 
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450, 465, 466, 504, 508, 530, 
560, 579, 583, 600, 601, 649, 
672, 690, 697, 707, 71 6, 747, 
748, 767, 774. 
3. Comunicacid (inclou visual, 
art visual, humor, literatura, lin- 
güística, llenguatge corporal, 
vestits i ornaments). 5, 15, 24, 
31, 35, 41, 84, 150, 151, 158, 
179, 192, 220, 237, 295, 299, 
301, 350, 371, 387, 399, 415, 
416, 419, 425, 471, 502, 515, 
522, 534, 562, 618, 626, 642, 
680, 714, 721, 760, 777, 794, 
805, 823, 854. 
4. Drogues (especial incidhcia 
en I'alcohol). 10, 30, 32, 59, 60, 
152, 172, 176, 198, 223, 243, 
257, 332, 334, 495, 509, 617, 
634, 837, 839, 845. 
5. Enculturacid, educacid, infon- 
cia i creixement. 1, 4, 16, 23, 
31, 43, 44, 46, 47, 55, 69, 70, 
74, 100, 121, 134, 136, 139, 
159, 192, 203, 208, 209, 21 6, 
219, 222, 229, 236, 253, 260, 
271, 274, 281, 286, 287, 292, 
301, 307, 312, 329, 337, 343, 
347, 353, 365, 368, 412, 421, 
432, 434, 449, 474, 486, 487, 
488, 506, 517, 526, 535, 539, 
541, 582, 586, 611, 612, 651, 
652, 670, 689, 692, 697, 709, 
71 9, 722, 731, 746, 749, 761, 
769, 784, 785, 786, 797, 803, 
807, 814, 828, 829, 832, 849. 
6. Espoi, residencio i condicions 
de vido. 20, 37, 54, 73, 90, 97, 
132, 137, 181, 212, 287, 316, 
342, 386, 473, 556, 594, 681, 
723, 780, 800, 847. 
7. Etnicitot. 3, 39, 92, 170, 203, 
210, 216, 246, 270, 288, 289, 
383, 584, 722, 729, 744, 757, 
765, 778, 820. 
